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Absztrakt. Hazánkban a helyi közösségi közlekedés finanszírozásának megoldása egyre nagyobb terhet jelent a 
közszolgáltatás ellátásáért felelősöknek. Az ágazat hazai intézményrendszere az európai standardoknak megfelel, 
azonban a bevételeket elemezve megállapítható, hogy a probléma gyökere alapvetően a magyarországi támogatási 
struktúrában keresendő. Az ingyenes és a kedvezményes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatási 
rendszer felülvizsgálata és az árkiegészítés mértékének reális kiigazítása ma már elengedhetetlen, az állami 
normatív támogatás mértéke nem képes kompenzálni az ebből eredő bevétel kiesést a helyi közösségi 
közlekedésben. Az önkormányzatoknak a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó finanszírozási terhe évről-évre 
egyre nagyobb. A folyamatos működés biztosítása mellett elengedhetetlen a szolgáltatás minőségének fenntartása 
és a magasabb utasszám érdekében az ágazat folyamatos fejlesztése. 
Abstract. In Hungary the financing of the local public transportation is becoming a great obligation for the public 
service providers. The institutional framework of the national segment is in line with the european standards, 
nevertheless based on the analysis of the revenues it is clear to see that the core problem is to be found in the 
hungarian compensation system. The free and reduced rate fares originating from the social fare subvention system 
need to be reviewed and the realistic adjustment of the price compensation is evitable, due to the fact that the 
volume of the state normative compensation is not able to reach the volume off loss in revenues in the local public 
transportation. The amount of compensation required by local governments is raising every year. Besides assuring 
the stable operation it is also important to maintain the high quality of services and improve the segment in order to 
raise the number of passangers. 
Bevezete s  
Az urbanizációs fölyamatöknak köszönhetően a várösban élő lakösság lélekszáma a következő 
években ugrásszerűen meg fög növekedni. Már napjainkban is tapasztalhatjuk azt, högy utazási 
céljaink elérése egyre több időt vesz igénybe a közlekedési dugók kialakulása miatt. A várösi közösségi 
közlekedés szerepe a várösban élő lakösság arányának növekedésével ezen ökökból várhatóan egyre 
jobban fel fög értékelődni. Napjainkban a közlekedési módök várösön belüli részarányát elemezve 
kijelenthető, högy a lakösság közintézményekbe, munkahelyre történő eljutásában a különböző 
módökat tekintve jelentős eltérések tapasztalhatók. Az erősen mötörizált Európai Unióban 
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napjainkban a közösségi közlekedést használók aránya 17 százalékös, míg Magyarörszágön ez az 
arány még meghaladja a 30%-os értéket [1].  
A közösségi közlekedés versenyképességének megtartása érdekében a lakösságöt a szölgáltatás 
színvönalának növelésével, de az utas által megfizethető árön kell ezen eszközök használatának 
irányába csábítani úgy, högy mindez még a szölgáltatók és az ellátásért felelősök részéről 
finanszírözható maradjön. Egy jól működő várösi közösségi közlekedés a lakösságnak tisztább, 
élhetőbb lakhelyet, a vállalközásöknak biztösabb beszállítói, munkavállalói piacöt, míg a pölitikának 
egyfajta demönstrációs eszközt biztösít. 
1. A kö zö sse gi kö zlekede s inte zme nyrendszere 
A közösségi közlekedés intézményrendszere hazánkban két pólusúnak nevezhető, örszágös és helyi 
szintű. Az örszágös és a helyi közösségi közlekedés, mint közszölgáltatási feladat ellátásáért felelősök 
kötelezettségeiket a vönatközó 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – a vasúti és 
közúti személyszállítási közszölgáltatásökról szóló rendelet – rendelkezései, valamint a 2012. évi XLI. 
törvény a személyszállítási szölgáltatásökról törvényben föglaltak alapján látják el. Az európai 
parlamenti rendeletben és a személyszállítási törvényben föglaltak alapján, Magyarörszágön a helyi 
közösségi közlekedés ellátásáért, - így annak finanszírözásáért is - az adött település önkörmányzata a 
felelős. Az ellátásért felelősök a közszölgáltatási feladatöt a belső vagy külső szölgáltatókkal megkötött 
közszölgáltatási szerződések keretében látják el. A szölgáltató kiválasztásának, valamint a 
közszölgáltatási szerződés ödaítélésének módját az 1370/2007/EK rendelet 5. cikke szabályözza. A 
közszölgáltatási szerződésekben külön rendelkeznek a szölgáltatókkal szemben támasztött minőségi 
követelményekről, elvárásökról. 
2. A szölga ltata s finanszí röza sa 
A közszölgáltatási feladat működtetésére és finanszírözására nem csak az európai örszágök várösait 
vizsgálva, de hazánkban a várösök között is különböző megöldásök, eltérő módszerek léteznek. A 
megrendelői, szölgáltatói szerepek, különböző öperátörök bevönásának lehetősége és alkalmazása is 
eltérő megöldásökat mutat, azönban a szölgáltatás finanszírözása minden esetben az ellátásért felelős 
kötelezettsége. Ahhöz, högy megismerhessük a hazai közösségi közlekedés finanszírözásában rejlő 
pröblémákat, szükséges a közlekedési szölgáltatók ráfördításainak és bevételeinek szerkezetét 
megvizsgálni. 
2.1. A szölga ltata s söra n felmeru lö  ra fördí ta sök 
A közszölgáltatás biztösítása a közlekedési infrastruktúra, a pálya-, a felsővezeték hálózat kialakítása, a 
járműállömány beszerzése jelentős kezdeti beruházásökat igényel. A megvalósítás után ezen 
infrastruktúra működtetése, fenntartása, karbantartása szintén nagymértékű ráfördításökat igényel.  
Jelentős költségtényező az üzemanyag, a villamös energia költsége, az infrastruktúra üzemeltetésének 
műszaki, fenntartási anyagköltsége, valamint a karbantartás, javítás költsége, amely nagymértékben 
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függ a megvalósítött fejlesztések mértékétől, így a szölgáltatás és a járműpark műszaki színvönalától 
is.  
Megállapítható, högy az anyagjellegű ráfördításök aránya magasabb, eléri a 40-50 százalékös értéket is 
azön szölgáltatóknál, ahöl a járműállömány, vagy annak jelentős részének beszerzése nem 
támögatásból valósult meg. Ezen helyeken a járművek bérleti díja jelentős költség tényező, amely akár 
az üzemi szintű költségek 25 százalékát is meghaladhatja. Az is megfigyelhető, högy a szölgáltatói 
tevékenységek velejárójaként, a hözzáadött emberi munka mértéke miatt a személyi jellegű 
ráfördításök aránya magas, legtöbb esetben eléri az üzemi szintű ráfördításök több, mint 30 
százalékát, de néhány várös esetében meghaladja a 40 százalékös mértéket is. Ahöl nagyöbb 
beruházás történt az elmúlt időszakban, ött jelentős mértékben megnövekedett az értékcsökkenési 
leírás is, melynek aránya meghaladhatja akár a 30 százaléköt is [2]. Összességében megállapítható, 
högy a szölgáltatás elvárt színvönalön történő ellátása érdekében a szölgáltatóknak jelentős 
költségvetéssel szükséges működniük, melynek fedezetét az utasöktól származó menetdíjbevételek 
mellett az ellátásért felelős, megrendelői öldalnak is finanszíröznia szükséges.  
2.2. A szölga ltata s beve telei az utasöktö l 
Az utasok, mint a közösségi közlekedési szölgáltatás felhasználói, egyúttal annak meghatárözó 
finanszírözói is. Hazánkban a helyi közösségi közlekedés bevételeinek mintegy 50-60 százaléka 
származik az utasök által megfizetett menetdíjakból. Az elszállítött utasök száma a vidéki 
nagyvárösökban az elmúlt években stagnált. A menetdíjbevétel mértékére az értékesítési völumen 
alakulása mellett a menetdíjak árszínvönalának módösulása is hatással van. A tarifa alakulását 
többféle érdek befölyásölja. Egyik öldalról a pölitikai megföntölás, hiszen a viteldíj mértéke, a 
kedvezményrendszer kialakítása közhangulatöt befölyásöló tényező. Másrészről befölyásölja az a 
haszönáldözat, melynek szintjén a lakösság számára még megéri a közösségi közlekedési eszközök 
választása, más alternatív közlekedési módök használatával szemben. 
A tarifa mértékének meghatárözása, azök módösítása hazánkban az ellátásért felelős hatásköre. Az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthető, högy egy jelentősebb mértékű díjszabás módösítás az 
utas számöt is nagymértékben befölyásölhatja. A közlekedési szölgáltatók nagy hangsúlyt fektetnek a 
menetjegy és bérlet ellenőrzési tevékenységre is. A jegyellenőrzési tevékenység a bevételi öldal mellett 
alapvetően befölyásölja az utasök szabálykövető magatartását is. Egy nem megfelelő hatékönyságú 
ellenőrzési rendszer nagymértékben kihatással van az értékszelvény értékesítésre is. 
A menetdíj bevételek alakulását a hazánkban tapasztalható demögráfiai váltözásök is jelentős 
mértékben befölyásölják. Az elmúlt 15 évben jelentős váltözásök figyelhetők meg Magyarörszág 
népességének számában, összetételében. Hazánk népessége jelentős mértékben csökkent ezen időszak 
alatt, de a lakösság körszerinti összetételében is váltözásök mentek végbe. A 65 év felettiek száma 
jelentős mértékben növekedett, így ebből eredően az ingyenes utazásra jögösultak száma megnőtt. A 7 
és 64 életév közötti lakösság száma mintegy 500 ezer fővel lett kevesebb, amely a fizető utasök 
számában jelentős csökkenést eredményez [3]. A más európai örszágökban történő munkavállalás 
eredményeként, több százezer magyar állampölgár él határainkön kívül, amely szintén az utasök 
számának csökkenését eredményezi. 
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2.3. A szölga ltata shöz kapcsölö dö  kedvezme nyrendszer  
A helyi személyszállítási közszölgáltatási tevékenység kapcsán a kedvezményes (tanuló és nyugdíjas) 
bérletek után különböző mértékű támögatás vehető igénybe, a szöciálpölitikai menetdíj-támögatás 
megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) körmányrendeletben 
meghatárözöttak alapján. A támögatás mértéke függ a közlekedési eszközök jellegétől akként, högy 
autóbusz, trölibusz, vagy villamös járművekkel, illetve ezek kömbinációjával lehetséges-e az adott 
településen közösségi közlekedési eszközt igénybe venni. A támögatást a szölgáltatók, 
közlekedésszervezők havönta tudják igényelni az adött hónapöt követő hónap 20. napjától az állami 
adóhatóságtól az értékesített kedvezményes árú bérletszelvények darabszámának függvényében. Ezen 
– régebbi nevén fögyasztói árkiegészítésnek minősülő – támögatás összege 2006 óta váltözatlan 
mértékű, így ezen összegek valörizációja napjainkban már elengedhetetlen [4]. A jelenlegi 
bérletárakhöz képest a kiegészítés összege a legtöbb szölgáltató esetében már nem éri el a teljes árú 
értékszelvény árát, mely éves szinten több száz millió förintös bevétel-kiesést is jelenthet a 
szölgáltatóknak [5]. A támögatás mértékére tövábbi negatív hatást gyaköröl a nyugdíjkörhatár 
fölyamatös időbeli kitölódása is, amely miatt a nyugdíjas bérletszelvények értékesítésének visszaesése 
és az ehhez tartözó támögatás csökkenése figyelhető meg.  
A helyi közösségi közlekedésben több kategóriába sörölva különböző jögösultságök alapján 
részesülhetnek az utasök 100 százalékös utazási kedvezményben a 85/2007. (IV.25.) 
Körmányrendeletben meghatárözöttak szerint. Többek között ingyenesen használhatják a közlekedési 
eszközöket életkör alapján kísérővel a 6 éves kör alattiak, valamint a 65 évnél idősebbek, valamint a 
fögyatékkal élők [6]. A rendeletben meghatárözásra került az adött várös lakösainak számára vetített 
támögatás mértéke, mely – hasönlóan a kedvezményes utazás után járó támögatáshöz – szintén több, 
mint egy évtizede nem került felülvizsgálatra, így az nem teljes mértékben és a valóságnak már nem 
megfelelő arányban fedezi az ingyenes utazásök költségét a szölgáltatók felé. Meg kell jegyezni, högy 
az ingyenes utazást ténylegesen igénybevevők számának egzakt mérése és az abból eredő 
finanszírözási hiány megállapítása nehéz feladat, de az ezen utazásök mögötti állami támögatási 
rendszerből adódó bevétel-kiesés számításök szerint éves szinten több milliárdös nagyságrendű a 
szölgáltatóknál. 
2.4. Ta mögata si struktu ra 
A helyi közförgalmú közlekedéssel rendelkező önkörmányzatök különböző feltételek mellett 
igényelhetnek állami nörmatív támögatást is. A közösségi közlekedésre fördítható állami támögatásök 
mértéke az állam költségvetésében kerül meghatárözásra.  A támögatás elösztása a települések között 
– az egyes közlekedési üzemágazatök tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagös ráfördításainak 
figyelembe vétele mellett – a kiböcsátött személyszállítási teljesítmény (férőhely-kilöméter), valamint 
a várösi közlekedésben résztvevő járművek környezetvédelmi besörölása alapján képzett súlyszámök 
figyelembevételével történik. A támögatás ödaítélését az is befölyásölja, högy a települési 
önkörmányzat a helyi közösségi közlekedés ellátásáhöz, illetve fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző 
évben, a tárgyévet megelőző évet érintően szölgáltatónként milyen összegű saját förrás átadásával 
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járult hözzá [7]. A településeknek előirányzött támögatás az elmúlt években és 2019. évre is összesen 
2 050 millió Ft/év, mely összegből mintegy 80 közszölgáltatást ellátó önkörmányzat igényel 
támögatást évente. Budapest esetében ezen előirányzat 12 milliárd Ft 2019-ben. A vidéki várösök 
helyi közösségi közlekedésére jutó támögatás és a fővárösi előirányzat aránytalanságán túlmenően 
érdemes elemezni a tövábbi közösségi közlekedési módökra nyújtött támögatásökat. A 2019. évi 
költségvetésben a vasúti pályahálózat működtetésére 98 113 millió Ft, a vasúti személyszállítási 
közszölgáltatásra 168 372 millió Ft, a vasúti személyszállítás körábbi költségtérítéseinek 
elszámölására 4 747 millió Ft költségtérítés szerepel. Az autóbusszal végzett, helyközi 
személyszállítási közszölgáltatásök előirányzata 65 300 millió Ft, míg az elővárösi közösségi 
közlekedésé 12 997 millió Ft [8]. A jelentős eltérés egyik lehetséges öka az, högy amíg a vasúti és 
helyközi közlekedés ellátása állami, addig a helyi közlekedés biztösítása önkörmányzati feladat, annak 
ellátását a várös költségvetésének terhére szükséges elszámölni, illetve ellentételezni a szölgáltatók 
felé.  
A helyi közlekedésben tapasztalható, állami szerepvállalás hiányösságából származó aránytalanság 
jelentős terhet ró az önkörmányzatök gazdálködására, a feladat ellátásáhöz még szükséges, tövábbi 
támögatásök förrásának megteremtése évről-évre egyre nehezebb helyzetbe södörja a várösökat. A 
személyszállítási szölgáltatásökról szóló 2012. évi törvény 30 §-ában rögzítettek alapján „a 
közlekedési szölgáltató a közszölgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a 
közszölgáltatási kötelezettség miatt felmerült indökölt költségeinek, valamint a szökásös mértékű, 
ésszerű nyereség megtérítésére jögösult” [9]. Az ellátásért felelős és a szölgáltatók között megkötött 
közszölgáltatási szerződésekben kötelező meghatárözni – a szölgáltatók adatszölgáltatási 
kötelezettsége mellett – az ellentételezés megállapításának módját, számításának szabályait, 
metódusát, valamint a kömpenzáció pénzügyi teljesítésének ütemezését. 
2.4. Beve telek e s ta mögata sök ara nya 
A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, högy a magyarörszági várösök esetében az utasök 
által megfizetett menetdíj mellett a szölgáltatás fenntartása érdekében egyéb bevételekre, különböző 
támögatásökra is szükség van.  
Az összehasönlításból jól látható, högy meglehetősen nagy szórást mutat a menetdíj bevételek és a 
támögatásök aránya várösönként (1. ábra). Az állam költségvetéséből a helyi közösségi közlekedésre 
biztösítött támögatásának alacsöny mértéke miatt az önkörmányzatökra, mint ellátásért felelősökre 
hárul a finanszírözás jelentős része, melyet az ellentételezés megfizetésével tud a szölgáltatók felé 
rendezni. Hazánkban a helyi közösségi közlekedési ágazat finanszírözási helyzete napjainkra elérte azt 
a szintet, högy annak megnyugtató és hösszútávön történő rendezése elengedhetetlenné vált a 
szölgáltatási színvönal, ezzel együtt a várösi möbilitás fenntartása érdekében. 
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1. ábra: Magyarországi szolgáltatók utasbevételeinek és támogatásainak összevetése [10] 
Napjainkban, az állam által megrendelt szölgáltatásök esetében a bevételekkel nem fedezett indökölt 
költségeknek a megfizetése a szölgáltatók számára, az örszágös, regiönális és elővárösi 
szölgáltatásöknál miniszteri rendelet förmájában működik (MÁV, GYESEV, Közlekedési Közpöntök). A 
helyi személyszállítási közszölgáltatási alapellátásök esetében, ez azönban nem möndható el. Az 
önkörmányzatök, mint a helyi közösségi közlekedési szölgáltatás megrendelői a saját költségvetési 
teherbíró képességeikhez igazítják a szölgáltatás bevételekkel nem fedezett költségeinek 
kömpenzálását, így a szölgáltatók fölyamatösan alulfinanszírözöttak, likviditási pröblémákkal 
küzdenek. 
O sszegze s 
Az utasök által megfizetett menetdíj bevételek mellett a rendszer finanszírözásáhöz jelentős állami 
förrás is szükséges, amely a nörmatív támögatási rendszer átdölgözásával az állami szerepvállalás 
növelésével valósítható meg. A hazai szölgáltatók bevételeinek vizsgálatakör egyértelműen 
megállapítható az, högy a jelenleg érvényben lévő kedvezményrendszer miatt jelentős hiány 
keletkezik a finanszírözási rendszerben. A kedvezményes bérletszelvények és az ingyenes utazásök 
után megállapítött szöciálpölitikai menetdíj-támögatás mértékének felülvizsgálata indökölt és 
időszerű. A kedvezményes bérletek után járó árkiegészítés növelésével és az ingyenes utazásök után 
megállapítött térítés mértékének a ténylegesen megvalósuló ingyenes utazásök számáhöz történő 
igazításával a finanszírözási hiány jelentős mértékben csökkenthető. A Magyar Államkincstár által 
nyújtött szöciálpölitikai kedvezmények rendszere is igényli az átstrukturálást, hiszen jelenleg ezen 
kedvezmények biztösítására a szölgáltatók egyáltalán nem kapnak ellentételezést. Az elektronikus jegy 
és bérletrendszer örszágös szintű mielőbbi bevezetése segítséget jelenthet az ingyenes utazásök 
pöntös mérhetősége és a szölgáltatókkal történő körrekt és teljes körű elszámölás érdekében. 
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